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Latar Belakang kecerdasan menyesuaikan: Retardasi mental merupakan suatu keadaan yang di 
tandai dengan fungsi diri umum yang berada di bawah rata-rata di sertai dengan berkurangnya 
kemampuan untuk (berperilaku adaptif) yang mulai timbul sebelum usia 18 tahun.( Maramis,2004) 
Berdasarkan survey awal yang di lakukan secara acak pada tanggal 18 Februari 2007 pada 4 ibu 
dari siswa penderita retardasi mental di SD Luar Biasa Purwosari Kecamatam Kota Kabupaten 
Kudus berdasarkan tingkat kecemasan di dapatkan hasil 3 ibu mempunyai tingkat kecemasan yang 
berat dan 1 ibu mempunyai tingkat kecemasan yang sedang. 
Tujuan : Diketahuinya hubungan tingkat kecemasan ibu dengan tingkat retardasi mental anak di 
SDLB Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 
Metode : Penelitian ini menggunakan survey analitik dengan metode pendekatan  Cross Sectional 
sedangkan analisa datanya menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat dengan 
menggunakan uji Chi Square dengan sistem SPSS 12. 
Hasil : Berdasarkan hasil observasi yang menggunakan uji Chi Squaredi dapatkan hasil signifikan 
P = 0,001 atau P = < 0,05 .Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tingkat kecemasan 
ibu dengan tingkat retardasi mental  anak. 
Kesimpulan : Adanya hubungan antara tingkat kecemasan ibu dengan tingkat retardasi mental 
anak 
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